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Abstract. 
Wali Sembilan's role in making a joke in Indonesia is brilliant. They were able to 
make the people sympathize for the love of Islam. Thus making Islam quickly spread 
throughout the archipelago. Their da'wah way is to smile, respect each other, invite 
peace, no coercion, help each other, do not change the customs of the population, 
do not contradict local culture.  
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 اإلسالم يف إندونيسيا  . أ
اتصال العرب . اإلسالم دخل إندونيسيا عن طريق اهلند على أيدى التجار املسلمنيأن 
إبندونيسيا أسهم كثريا يف نشر اللغة العربية والدراسات اإلسالمية وذلك إبنشاء املعهد 
 اإلسالمي ملركز الدعوة اإلسالمية 
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 عبادته حىت اتبعه يف يدعو رادين رمحة هللا ويل من أولياء هللا الناس إىل دين هللا تعاىل وإىل
اإلسالم أهل جاوى وما حوله. وما ذلك إال حبسن موعظته وحكمته يف الدعوة وحسن خلقه 
 مع الناس وحسن جمادلتهم.
واخفض   ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن. 
 . جناحك للمؤمنني
 اهلمة اتركا للتلذذ ابألشربة واألطعمة قال رادين رمحة هللا: ينبغي أن يكون الفىت عايل
والنوم على فرش انعمة طالبا للمعايل جمتهدا يف الطلب يف األايم والليايل إذ األجر على قدر 
 التعب واملعايل بقدر الكد تكتسب كما قال الشاعر:
 بقدر الكد تكتسب املعايل # فمن طلب العلى سهر الليايل 
 ص البحر من طلب الآليل تروم العز مث تنام ليال    # يغو 
 علو الكعب ابهلمم العوايل # وعز املرء يف سهر الليايل 
 فال تفزع من األهوال يوما # إذا ما كنت يف طلب املعايل 
 فمن رام العال من غري كد # أضاع العمر يف طلب احملال 
 
والدراسات اإلسالمية انتشر اإلسالم انتشارا واسعا ووجد قبوال حسنا انتشرت اللغة العربية 
كذلك ووجدت قبوال حسنا من قبل اجملتمع اإلندونيسي، وقد كان انتشار اللغة العربية 
 والدراسات اإلسالمية  قد مرت بصورة متدرجة وذلك ملرورة بعدة مراحل، منها:
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املرحلة األوىل : هي بداية دراسة ألفاظ العربية يف العبادات واألذكار، واألدعية، وقراءة 
ويهدف هذا النوع من التعليم إىل تزويد الدارسني مبهارة قراءة القرآن وأدعية الصالة . قرآنال
دون االهتمام مبعانيها ويتخذ هذا النوع من التعليم مكانه يف املساجد واملصليات واملدارس 
 القرآنية لألطفال، ويتم هذا التعليم عن طريق احلفظ واهلجاء 
االطالع على الكتاب العربية عن طريق الرتمجة والشرح ابللغة املرحلة الثانية : وهي مرحلة 
احمللية وذلك هبدف التعمق يف احلديث وعلومه والدراسات اإلسالمية والفقه وغريها. ويعم هذا 
النوع يف تعليم املعاهد الدينية اإلسالمية، ويستخدم طريقة النحو والرتمجة، والطالب املتمكنون 
 ة واستيعاب ما فيها من القواعد النحوية.من قراءة كتب عربية معين
املرحلة الثالثة : وهي مرحلة هنضة تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف إندونيسيا 
بظهور املدارس واجلامعات اإلسالمية احلديثة الىت تدرس اللغة العربية بوصفها لغة التخاطب 
 . ولغة اآلخوة الدينية اإلسالمية 
هلدف يتم التعليم ابلطريقة املباشرة والطريقية السمعية البصرية، ويعترب التعليم على وحتقيقا هلذا ا 
هذا املنهج نقطة االنطالق حلركة التجديد يف جمال تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف 
 إندونيسيا 
وضعته : تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية تبعا للمنهج الذى  ة رابعال املرحلة 
احلكومة، وعلى هذا يتم تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بوصفها مادة إجبارية مقررة 
 لكل املؤسسات الرتبوية اإلسالمية على مجيع مستوايت التعليم. 
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: تعليم اللغة العربية لألغراض التأهيلية واملهنية، ويتم على هذا النوع يف ة امساخل املرحلة 
العربية يف اجلامعات هبدف أتهيل املعليمن املهنيني يف حقل هذه اللغة العربية، أقسم اللغة 
 والطريقة املستخدمة هي الطريقة السمعية والبصرية والطريقة االتصالية 
 
 انتشار اللغة العربية  . ب
 انتشار اللغة العربية بسبب عدة عوامل: 
حسنا لدى اجملتمع  العامل الديين : ألهنا لغة الدين اإلسالمي الذي وجد قبوال .1
 اإلندونيسي، لذلك وجدت اللغة العربية قبوال حسنا
العامل اللغوي : حيث أثرت اللغة العربية يف اللغة اإلندونيسية وأغنت خزانتها وذلك   .2
مثل دخول أصوات الفاء، والشني، والزاي، وكذلك افرتاض الكلمات العربية مثل 
 كرسي، شرط، ديوان
ثبت التاريخ أن اإلسالم قد دخل إندونيسيا على أيدى العامل االجتماعي : قد أ .3
 التجار العرب مما يعىن أن املعامالت كانت بوسيلة اللغة العربية 
العامل الرتبوي : هذا ميثل اجلانب املنهجي املنظم لتعلم اللغة من خالل عملية الرتبية  .4
 ن بتعليم اللغة العربية والتعليم ويف املقدمة املعاهد اإلسالمية الىت اهتمت منذ قدمي الزما
 
 األهداف املرجوة 
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متكني املتخصصني يف العلوم اإلسالمية من االطالع على املصادر األصيلة للتشريع  .1
 اإلسالمي 
 اطالع الطلبة على الثقافة والرتاث واحلضارة العربية اإلسالمية   .2
 ختريج متخصصني يف علوم اللغة العربية   .3
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